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As networks and the rapid development of information technology, network 
technology in all aspects of society is widely used. Information technology era, 
science and technology for the realization of tax management provide a good 
opportunity. Online Tax System is in this context came into being, and gradually 
developed. 
Based on local tax Wenshan actual needs, design a Web-based Online Tax 
Information System, the software structure using B / S structure (Browser / Server). In 
this paper, Wenshan Local Taxation Tax online information systems analysis and 
design, implement tax registration, declaration collection, invoice management, 
clerical functions such as online application for the Tax Information System, in 
accordance with structured programming approach to system functions were needs 
analysis, and details about the system design, including design principles, functional 
design, architectural design and database design. First thesis online Tax Information 
system used by some theoretical technical knowledge, analysis of the main functions 
of the Internet Tax system requirements and performance requirements, describes the 
Internet Tax information system business processes, use cases described from a user 
perspective diagram function of the system. Online Tax Information System based on 
the design goals and design principles, using the most popular way of three-tier 
structure, designed a J2EE-based online Tax Information System Architecture. Online 
Tax then analyzes the overall design of information systems, given the main function 
module detailed design, and the main function modules involved in the database table 
design. Finally, the article describes a few typical modules of the system application 
examples, and the development of the Internet Tax information systems are briefly 
discussed. 
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管理信息系统（Management Information System）概念起源于 20 世纪 30 年
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